





























































CITI	Collaborative Institutional TraininH 
Initiative















































































































『投稿要領』抜粋（平成 30年 5月 25 日）
̎ɽࣥචཁྖ
　౤ߘݪߘ͸ೋஈ૊Ͱҹ࡮͢ΔͷͰɺ1 ทʹ͓͚




্ݶ 9 ท ʢຊจɺ஫هɾҾ༻จݙɺਤදΛؚΉʣɻ
঑ྭ研究һɾӃੜ研究һ͸ɺ ্ݶ  ท ʢຊจɺ஫
هɾҾ༻จݙɺਤදΛؚΉʣɻݪߘఏग़࣌ʹɺʮCITI 
J"1"N ͷ e-learninH मྃূͷίϐʔʯʢ͜Ε·Ͱɺ
मྃূͷίϐʔΛఏग़͞ΕͨํΛআ͖·͢ʣͱʮ౤
ߘνΣοΫϦετʯΛ͋Θͤͯ͝ఏग़͍ͩ͘͞ɻ
